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Grundtvig-Studier iq^8
udsendes i november 19 58  af det i 1947 stiftede Grundtvig-Selskab. Bogen inde­
holder bl. a. en større afhandling af pastor Valdemar Nielsen, København om 
»Grundtvig set fra Sverige« et første forsøg på en redegørelse for Grundtvigs ind­
flydelse på svensk kirke- og skoleliv. Den kendte salmeforsker, pastor Uffe Hansen, 
Ubberup gør rede for de forskellige former af Grundtvigs digt »Den levende Røst«, 
medens cand. mag. Steen Johansen, København offentliggør en hidtil ukendt tysk 
selvbiografi af Grundtvig fra vinteren 1 8 1 3 - 1 4 .  Pastor K nud Eivin Bugge offent­
liggør Grundtvigs tale ved det udvidede landemode i juli 18 12  og giver desuden 
en oversigt over Grundtvig-Samlingen på instituttet for dansk kirkehistorie i K ø ­
benhavn. Desuden indeholder bogen mindre afhandlinger og anmeldelser af bogens 
redaktør, docent, dr. phil. Gustav Albeck, Århus, stud. mag. Jørgen Elbek, Køben­
havn, domprovst, dr. theol. Henning Høirup, Viborg og professor, dr. phil. Peter 
Skautrup, Risskov.
Herudover indeholder bogen engelske resumeer ved dr. Noélle Davies samt en 
fortegnelse over Grundtvig-litteraturen i 1956 ved cand. mag. Steen Johansen, 
København.
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